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NOVES APORTACIONS SOBRE EL PRE-ROMANIC 
DEL BAIX MARESME. 
LA CAPELLA DE SANTA ANÀSTÀSIA DE PREMIÀ DE DALT 
La capella de Santa Anastàsia es troba situada a la part meridional del terme, 
prop del barri de Santa Anna del Tió, a l'esquerra de la carretera de Premià de 
Mar a Vilassar de Dalt. Estava situada dins el terme parroquial de Premià a nivell 
eclesiàstic, i a nivell jurisdiccional pertanyia a la domus de Premià i al castell de 
Sant Vicenç i de Vilassar. Des de l'època moderna es trobava sota l'advocació de 
Santa Anna. 
Aquesta capella, coneguda documentalment, no apareix en cap de les 
monografies sobre art romànic de la comarca, ja que es creia que la construcció 
havia desaparegut amb les reformes modernes del mas en què estava adossada. 
Aquest estudi intenta demostrar que l'edifici pre-romànic de Santa Anastàsia s'ha 
conservat fins avui dia, malgrat que amb algunes reformes. 
La capella de Santa Anastàsia apareix documentada per primer cop el 23 de 
febrer del 987 en una donació d'una vinya realitzada per Pau, Simplici i Olinola, 
situada al comtat de Barcelona, al terme de Primiliano (Premià) sobre la casa de 
Santa Anastàsia.' 
Sembla que a partir del segle xiv s'hi establí una comunitat de donats. Així 
consta quan el 18 de març de 1371 Jaume Prayel, donat de la capella de Santa 
Anastàsia, compra amb diners dita capella a Berenguer Vilar i a Elisenda. La capella 
apareix com alou i domini de la capella de Santa Maria de la Cisa, també de la 
parròquia de Premià.^ 
L'any 1373 Pere des Bosch, senyor del castell de Sant Vicens i de la casa 
de Premià, va establir de nou Bernat Ferrer de Vilassar en una peça de terra situada 
a la parròquia de Premià en lo lloc dit de Santa Anastàsia. 
L'any 1378 Berenguer de Sant Vicens, senyor de la Casa de Premià i mossèn 
Ramon Guitard, beneficiat de Santa Anastàsia, van fer un establiment a Bernat 
Orriols.' 
En la visita pastoral del 16 de setembre de 1446 realitzada per Bernat 
Frare, delegat del bisbe de Barcelona Jaume Guitard, es visita la capella de Santa 
Anastàsia que figura com a parròquia sufragània de Vilassar. En la visita apareix 
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com a beneficiat Miquel Rafart. Segons la descripció l'altar era «Quod altare fuit 
inventum llapideum cum ara conscrata sesuper posita (...) unum retabulum de 
tela encerata, in quo est depicta Navtivitas Domini Nostri Ihesu Christi. Est eciam 
in llatere dextro altaris quedam ymago beate Marie fustea depicta». A més el 
visitador ordena de fer un portal que comuniqui amb la casa dels donats en el 
termini d'un any sota pena de 10 lliures, «et mandavit dicti parrochiani fieri portale 
in dicta capella in parte domus donati dicte capelle...»" 
A la visita pastoral del 15 de setembre de 1447 realitzada per Francesc Goret, 
delegat del bisbe de Barcelona Jaume Guitard, visita la capella de Santa Anastàsia 
de Premià que figura com a sufragània de Premià. «Visitacio capelle Sancte 
Anastasie, suffraganea predicte ecclessie de Prmiliano».^ 
El 18 de maig de 1481, ateses les mancances de les rendes, el benefici de 
Santa Anastàsia, fundat per Berenguer de Sant Vicens, va ser agregat al curat de 
Premià.* 
L'any 1492, Antònia, muller de Berenguer Tria, va fer donació de 9 sous. a 
l'obra de Santa Anastàsia, quan s'obrés.' 
Sembla que la nova advocació de Santa Anna apareix a la capella des del 
1513.' 
La capella de Santa Anastàsia és de nau rectangular (7,54 x 4,6 mts), amb 
un absis rectangular (2,45 x 3,55 mts) orientat a llevant. De la nau no es pot veure 
la paret, ja que està arrebossada per dintre i per fora. Encara es conserva la porta 
al mur de migdia, però ha estat substituïda per una altra de pedra granítica amb 
una finestra al lateral esquerre. Les cobertes d'encavallades de fusta, tant a la 
nau com a l'absis, segurament han estat reformades. Es conserva una finestra pre-
romànica aparedada al mur de tramuntana de l'absis. 
Actualment la capella forma part d'una vivenda particular. Les antigues 
dependències de la capella estan reaprofitades com a sala d'estar de la casa amb 
llar de foc inclosa. L'únic vestigi de la capella és la pica d'aigua beneïda que es 
troba en el seu emplaçament original a l'interior, al costat de l'antiga porta, 
convertida ara en finestra. 
A partir de la documentació coneguda, es poden establir tres fases en la història 
d'aquesta capella. 
En primer lloc, podem parlar d'una primitiva capella paleocristiana. Segons 
M. Prevosti, als voltants de la casa s'han fet diferents troballes romanes que 
pertanyen a una vila que va existir des d'època republicana fins al Baix Imperi. 
Entre les restes trobades a la zona cal destacar unes tombes tardo-romanes a la 
part est de la casa, que fan pensar en l'existència d'un culte paleocristià relacionat 
amb aquesta vila'. Un altre element que reforça aquesta hipòtesi és l'hagiografia, 
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així el culte a Santa Anastàsia ens fa pensar en un culte de les primeres comunitats 
cristianes. Santa Anastàsia era una santa que va morir màrtir en temps de Dioclecià 
(245-313). Aquest emperador va voler imposar les antigues creences, fet que el 
va portar a perseguir els cristians entre el 303-304. I finalment la troballa d'un 
anell signatori pleocristià trobat en una de les tombes, amb la representació d'un 
crismó, un colom i un branca d'olivera, estudiat per R. Coll i R. Jàrrega, els quals 
datem del s.iv i v. 
Una segona etapa, la podem situar en temps pre-romànics, quan es manté el 
culte a santa Anastàsia des de l'antiguitat tardana i es reinicia el culte a partir de 
la reedificació de l'església paleocristiana o a partir d'una de nova pre-romànica. 
D'aquesta capella podem associar una ara d'altar, de la qual s'ha conservat el 
pilar cilíndric en el jardí de la casa (1 m d'alt per 60 cm de diàmetre). 
La tercera etapa pertany a la baixa edat moderna, en què la capella es va 
reformar. Aquestes reformes van consistir en el canvi d'orientació, també es va 
aparedar l'arc triomfal de l'absis antic i aquest es va convertir en un porxo obert 
a l'exterior amb una arcada que substitueix el mur de llevant de l'absis. En el 
mur de l'arc triomfal es va col·locar una finestra rectangular amb barrots de ferro. 
També es va obrir el mur de tramuntana, i es va fer un absis rectangular 
perpendicular a la nau pre-romànica enfront a la porta d'entrada, que es va reformar 
també. Segurament aquestes remodelacions van coincidir amb el canvi d'advocació. 
La capella es situa dins el període pre-romànic, amb una cronologia dels 
segles IX i X. Els paral·lels més propers a la comarca serien les capelles de Sant 
Cristòfor de Cabrils, Sant Salvador de Can Boquet de Vilassar de Dalt, Sant Cugat 
de Traià i Sant Andreu d'Òrrius. Respecte a aquesta última, coincideix l'ampliació 
de la nau amb un nou absis i el canvi d'orientació de l'altar cap al mur de tramuntana 
enfront de la porta d'entrada. 
Joaquim Graupera 
Grup d'Història del Casal-Mataró 
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NOTES. 
1.- ACB, Liber II Antiquitatum, núm. 473, foli 162 c-d. Publicat per Fàbrega (1995), 
doc. 170, pp. 375-376. 
2.- APV, Llibre d'escriptures (1359-1377), foli 24. Citat per Mas, foli 1. 
3.- Mas, foli 1. 
4.- ADB, Visites pastorals 19, foli 38r-38v. Transcrit per Benito (1992), doc. 132, pp. 
365-366. 
5.- ADB, Visites pastorals 16, foli 337r. Transcrit per Benito (1992), doc. 141. p. 382. 
6.- ADB, Spc. Offi., foli 208. Citat per Mas, foli 1. 
7.- APV, Manual (1454-80), foli 34. Citat per Mas, foli 28. 
8.- PLADEVALL, p. 452. 
9.- PREVOSTI, vol. I, p. 115. 
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1. Sant Martí de Mata (Mataró). Dibuix M. Ribas. 
2. Sant Cristòfol de Cabrils. Dibuix M. Ribas. 
3. Sant Andreu d'Òrrius. Dibuix J. Graupera. 
4. Sant Salvador de Ban Boquet (Vilassar de Dalt). Dibuix LI. Bonet. 
5. Sant Vicenç de Burriac (Argentona). Dibuix J. Graupera. 
6. Sant Cugat de Traià (Mataró, actualment Argentona). Dibuix R. Graupera. 
Plantes dels edificis pre-romànics del Baix Maresme. 
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ARQ-REL-ÜS: Premià: Santa Anastàsia o Santa Anna. l-'otografies Quim Graupera (gener 1996). 
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